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RESUMEN 
 
El comercio internacional cada día crece en términos exponenciales, pero este 
crecimiento no cuenta con una regulación que cubra las necesidades legales 
para la protección de los contratos de compra venta internacional en caso de 
incumplimiento, esa así que la presente investigación trata de resolver en qué 
medida un medio de resolución de conflictos  utilizado actualmente como lo es 
el arbitraje puede resolver eficientemente el incumplimiento de un contrato de 
compra venta internacional de mercancías, planteándose cómo problema: ¿De 
qué manera, el arbitraje internacional como mecanismo de solución de 
conflictos es eficiente para resolver incumplimientos de contrato de Compra – 
Venta Internacional de Mercancías?, planteándose cómo hipótesis: el arbitraje 
internacional como mecanismo de solución de conflictos no es eficiente para 
resolver incumplimientos de contrato de Compra – Venta Internacional de 
Mercancías ; para contrastar la hipótesis se utilizó como diseño de 
contrastación de hipótesis al diseño no experimental o descriptivo, con corte 
transversal o transeccional, asimismo es una investigación de tipo correlaciona, 
como técnicas e instrumentos de investigación se utilizaron las entrevistas a 
profundidad a expertos en el área, así mismo se utilizó como unidad de análisis 
a la convención de Viena sobre contrato de compra venta internacional. Al final 
del trabajo de investigación se llegó a la conclusión que El arbitraje 
internacional como mecanismo de solución de conflictos no es eficiente para 
resolver incumplimientos de contrato de Compra – Venta Internacional de 
Mercancías, con firmándose la hipótesis de investigación. 
 
Palabras Claves: incumpliendo de contrato de compra venta de mercancías, 
arbitraje, mecanismos alternativos de solución de controversias. 
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ABSTRACT 
 
International trade is growing every day at: exponential terms, But This growth 
has no control one that meets the legal needs for the protection of the 
international sale contracts in case of default, that's the way that this research 
seeks to solve UN extent through Conflict Resolution used today as it is the 
arbitration Flowers efficiently resolve the breach of contract UN international 
sale of goods, such as considering Problem: How, international arbitration 
Como Settlement Mechanism Efficient resolve conflicts is para breach of 
contract Purchase - International Sale of Goods, posing as a hypothesis.? As 
international arbitration Dispute Settlement Mechanism is inefficient paragraph 
resolve breaches of contract Purchase - the International Sale of Goods; para 
test the hypothesis used as design hypothesis testing the experimental or not 
descriptive, cross-cut or transactional design also is a research-type correlates, 
techniques and instruments Research Interviews one depth is used an expert in 
the area , also it was used as the unit of analysis to the Vienna Convention on 
international sale contract. At the end of the Research It came to the conclusion 
that international arbitration as a mechanism for conflict resolution is not 
efficient paragraph resolve breaches of contract Purchase - International Sale of 
Goods, with the research hypothesis was signed. 
 
Keywords: breach of contract of sale of goods, arbitration, alternative dispute 
resolution mechanisms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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